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Camera Work, N.S. no.14 (1980):12; N.S. no.19 (1982):103-23; v.24, nos.3/4 
(1994):18, 117, 118 
Cameron, Julia Margaret 
catalog of HRHRC holdings, v.26, no.4 (1996):145-95 
Ceylonese photographs, v.26, no.4 (1996):135-43 
exhibition of photographs of, v. 25, no.2 (1994):23; v.26, no.4 (1996):7-8 
illustrations of Tennyson's Idylls of the King, v.26, no.4 (1996):cover, 89-
115 
images of the Orient, v.26, no.4 (1996):117-43 
photograph of, v.26, no.4 (1996):6 
photography by, v. 25, no.2 (1994):24; v.26, no.4 (1996):cover, 12, 25, 27-
30, 39-40, 46-47, 52, 54-55, 62, 68-69, 73-74, 77-78, 88, 100-101, 103-
04, 109-10, 112, 116, 122-23, 130, 133-34, 138, 141, 144 
Lindsay Smith's essay on, v.26, no.4 (1996):13-31 
and Thackeray Album, v.26, no.4 (1996):32, 33-61 
visual meditations on the self, v.26, no.4 (1996):63-87 
Camões, Os Lusiadas, N.S. no.5 (1972):9 
Campbell, Marjorie, N.S. nos.42/43 (1988):11, 17-19 
Campbell, Roy, and Talking Bronco affair, v.25, no.3 (1995):80, 86-87 
Campbell, Scott, v.26, no.3 (1996):20, 21 
Camus, Albert, v.26, nos.1/2 (1995):78-87, 84, 87; v.26, no.3 (1996):13-14 
Candide (Hellman), v.25, no.1 (1994):44-50, 46-49 
Cano, Melchor, De Locis Theologica, N.S. no.8 (1974):60 
Canon law, N.S. no.5 (1972):39-42 
Canterbury Tales (Chaucer), N.S. no.41 (1987):83-
111, 92, 97, 98, 101, 104, 107, 110; v.20, nos.1/2 (1990):114, 115 
Cantique. See Chanson spirituelle 
Canto 78 (Pound), N.S. no.29 (1984):29-30 
Cantor, Eddie, N.S. no.22 (1983):9 
Cantos of Ezra Pound: Some Testimonies (Pound), v.25, no.3 (1995):129, 131 
Cantos of Ezra Pound, v.20, nos.1/2 (1990):18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 31-34 
Canzone de li Ucelli, N.S. nos.25/26 (1984):121-27 
Capell, Edward, Prolusions; or Select Pieces of antient Poetry, v.20, nos.1/2 
(1990):150 
Capitan Spaventa, v.23, nos.2/3 (1993):146 
Capote, Truman, My Sister's Hand in Mine: The Collected Works of Jane Bowles, 
v.25, no.2 (1994):121-52 
Carco, Francis, N.S. no.27 (1984):57 
Cardigan Manuscript (Canterbury Tales), N.S. no.41 (1987):83-
111, 92, 97, 98, 101, 104, 107, 110; v.20, nos.1/2 (1990):114 
Caricatures 
of Adolphe, N.S. no.17 (1981):71 
of Altaroche, N.S. no.17 (1981):67 
of Caruso, v.23, nos.2/3 (1993):159 
of Champfleury, N.S. no.17 (1981):73 
of Clairville, N.S. no.17 (1981):68 
of Janin, N.S. no.17 (1981):65 
of Nabokov, N.S. no.17 (1981):76 
by Nadar, N.S. no.17 (1981):60, 61-75, 65, 67-68, 71, 73 
of Varèse, v.23, no.4 (1993):29 
of Waugh's brother, N.S. no.7 (1974):54 
Carjat, Étienne, N.S. no.14 (1980):35, 43, 45 
Carlo Coccioli Collection. See Coccioli (Carlo) Collection 
Carlos Villalongín Dramatic Company Archives. See Villalongín (Carlos) 
Dramatic Company Archives 
Carlton Lake Collection. See Lake (Carlton) Collection 
Carlyle, Thomas, N.S. no.17 (1981):54 
Les Carnets (Roché), v.21, nos.1/2 (1991):216-23 
Carpenter, Meta, v.20, no.4 (1991):30-32, 32 
Carpentier, Alejo, N.S. no.22 (1983):40-43; v.26, nos.1/2 (1995):104, 105 
Carrington, Dora, N.S. no.48 (1989):25, 27, 40-41 
Carroll, Lewis 
Alice's Adventures in Wonderland, N.S. no.2 (1970):38-45; N.S. nos.32/33 
(1985):23-87 
correspondence, N.S. nos.32/33 (1985):178-83 
drawings by, N.S. nos.32/33 (1985):177-78 
etching of, N.S. nos.32/33 (1985):8 
exhibit, N.S. no.34 (1986):14-15 
HRHRC holdings, N.S. nos.32/33 (1985):7-233 
manuscripts by, N.S. nos.32/33 (1985):174-83 
mathematical and miscellaneous writings by, N.S. nos.32/33 (1985):101-63 
mnemonic system, N.S. no.11 (1979):77-88, 82, 87 
periodical publications, N.S. nos.32/33 (1985):165-72 
photographs of, N.S. no.2 (1970):38; N.S. nos.32/33 (1985):cover, 6, 184 
photography by, N.S. nos.32/33 (1985):cover, 185-
213, 189, 192, 197, 198, 208; v.26, no.4 (1996):20-26, 22, 24 
self-portrait of, N.S. no.2 (1970):39 
Sewell Collection, N.S. no.30 (1985):9 
Through the Looking Glass, N.S. nos.32/33 (1985):89-99 
Weaver as collector of, N.S. nos.32/33 (1985):9-15 
Weaver (Warren) Collection, N.S. no.30 (1985):9 
Carte-de-visite, N.S. no.4 (1972):60, 61-65 
Carter, Frederick 
Dragon of Revelation, N.S. no.34 (1986):38-51 
etchings by, N.S. no.34 (1986):38, 44 
letters from D.H. Lawrence, N.S. no.34 (1986):38-51 
occult and, N.S. no.34 (1986):40-46 
sketches by, N.S. no.34 (1986):41, 49, 50 
Carter (John) Catullus Collection, N.S. no.10 (1978):14 
Cartography 
Mesoamerica, v.22, no.3 (1992):cover, 55-67, 60, 61, 64, 65 
Ortelius's Theatrum Orbis Terrarum, v.23, no.4 (1993):130, 131-
43, 134, 137 
Renaissance, v.23, no.4 (1993):130, 131-43, 133, 134, 137, 140, 141 
sixteenth century, v.22, no.3 (1992):cover, 55-67, 60, 61, 64, 65 
Caruso, Enrico, v.23, nos.2/3 (1993):159 
Carvel Collins Faulkner Collection. See Collins (Carvel) Faulkner Collection 
Caryl, Joan, Portrait of Hopkins, N.S. nos.46/47 (1989):6 
Casa del Libro, N.S. no.48 (1989):44, 45, 46-47 
Casals, Pablo, N.S. no.48 (1989):102 
Case of Mr. Crump (Lewisohn), v.20, no.4 (1991):99-135, 112 
Cash, W. J., v.26, nos.1/2 (1995):242-44, 243 
Cask of Jerepigo (Bosman), N.S. no.4 (1972):34 
Castañeda, Carlos, v.22, no.3 (1992):138 
Castillejo, Cristobal de, N.S. no.8 (1974):67 
Castro, Juan José, correspondence, v.22, no.4 (1992):18 
Catalogs 
"Architectural Views of Old London," N.S. no.15 (1981):6-48 
Samuel Beckett, N.S. no.28 (1984):5-187 
Cameron's photographs, v.26, no.4 (1996):145-95 
Lewis Carroll, N.S. nos.32/33 (1985):7-233 
"Company They Kept: Alfred A. and Blanche W. Knopf, Publishers," v.26, 
nos.1/2 (1995):7-264 
Cortot Collection, N.S. nos.25/26 (1984):43-49 
eighteenth-century poetry, N.S. no.13 (1980):39-63 
Gill (Eric) Collection, N.S. no.18 (1982):8-193 
Gone With The Wind exhibit, N.S. no.24 (1983):8-121 
"Hopkins Lives" exhibit, N.S. nos.46/47 (1989):cover, 7-185 
Italian Collections Across the Centuries, v.23, nos.2/3 (1993):1-182 
Henri-Pierre Roché, v.21, nos.1/2 (1991):9-223 
"Shouting in the Evening" [British theater in twentieth century], v.26, no.4 
(1996):9-212 
Henry C. Trost drawings, N.S. no.16 (1981):93-102 
Twentieth-Century American Playwrights: Views of a Changing Culture, 
v.25, no.1 (1994):7-114 
Weaver (Warren) Collection, N.S. nos.32/33 (1985):7-233 
Zukofsky (Louis) Manuscript Collection (supplement), N.S. nos.38/39 
(1987):106-81 
Cathay, N.S. no.23 (1983):54-56, 57 
Cather, Willa, v.26, nos.1/2 (1995):128, 129-31 
Catholic Church, and censorship, N.S. no.6 (1973):36-37 
Catullus Collection, N.S. no.2 (1970):7-9, 8 
Caxton, William, v.21, nos.3/4 (1991):114-15, 115 
Cecilia, St., N.S. nos.25/26 (1984):42 
Céline 
Guignol's Band, N.S. no.9 (1978):68-71 
Pont de Londres, N.S. no.9 (1978):68-71 
Cellulose nitrate film, N.S. no.19 (1982):166, 167-78, 169-70, 172-73, 176-77 
Cempoala map, v.22, no.3 (1992):cover 
Censorship 
in British theater, v.27, nos.1/2 (1996):149-50 
Catholic Church and, N.S. no.6 (1973):36-37 
censors' marks on manuscript, N.S. no.6 (1973):24 
of Chinese fiction, v.27, no.3 (1997):42 
in eighteenth-century France, N.S. no.6 (1973):24, 25-41 
Gone With The Wind film, N.S. no.36 (1986):16-31 
Joyce's Ulysses, N.S. nos.20/21 (1982):91-105, 98 
public libraries, v.25, no.4 (1995):75-79 
publishing, v.25, no.4 (1995):75-79 
school libraries, v.25, no.4 (1995):75-79 
Selznick International Pictures, N.S. no.36 (1986):11-31 
Waugh's Black Mischief, N.S. no.16 (1981):43-61 
Centeno, Juan, N.S. no.13 (1980):12 
Center for American History. See Barker Texas History Center 
Century Magazine, N.S. no.17 (1981):15-29 
Cerf, Bennett, N.S. nos.20/21 (1982):91-105; v.26, nos.1/2 (1995):261-64 
Cervantes Saavedra, Miguel de, v.25, no.4 (1995):123 
Cevat, Ahmet, N.S. nos.32/33 (1985):83 
Chagall, Marc, N.S. nos.38/39 (1987):11-13 
Chamber (Grisham), v.25, no.4 (1995):103 
Champfleury, N.S. no.17 (1981):73, 74 
Chan, Sucheng, Hmong Means Free: Life in Laos and America, v.25, no.4 
(1995):74 
Chandler, Joan, N.S. no.5 (1972):6 
Chandler, Raymond, v.26, nos.1/2 (1995):189-90 
Chanson de Roland (Turoldus), v.23, nos.2/3 (1993):37 
Chanson d'Ève (Fauré), N.S. nos.25/26 (1984):51-54, 53, 54 
Chanson spirituelle, N.S. nos.25/26 (1984):32-35 
Chapin, Marguerite. See Caetani, Princess Margaret 
Chaplin, Charlie, N.S. no.22 (1983):9 
Chappell, Lydia, v.26, nos.1/2 (1995):50 
Chappell, Warren, v.26, nos.1/2 (1995):50, 56-57 
Charlemagne, v.23, nos.2/3 (1993):35, 37 
Charles V, Holy Roman Emperor, N.S. no.13 (1980):82-89, 82 
Charlton, George, v.23, no.1 (1993):cover 
Chaucer, Geoffrey 
Canterbury Tales, N.S. no.41 (1987):83-111; v.20, nos.1/2 (1990):114, 115 
portrait of, N.S. no.41 (1987):82 
Chernyshevsky, N.G., What Is To Be Done?, v.21, nos.3/4 (1991):161 
Cheynell, Francis, Chillingworthi Novissima, v.20, nos.1/2 (1990):104, 105 
Chi non sa impari (Florimi), v.23, nos.2/3 (1993):142 
Child, Julia, v.26, nos.1/2 (1995):193-94 
Children's Hour (Hellman), v.25, no.1 (1994):39-44, 43 
Childs, Mary Arnold Crocker. See Lewisohn, Mary 
Chile 
census documents, v.22, no.3 (1992):89 
historical documents, v.22, no.3 (1992):85-97, 89, 92, 95 
literature, v.22, no.3 (1992):84, 85-97 
poetry, v.22, no.3 (1992):23-33, 26, 31 
Chillingworthi Novissima (Cheynell), v.20, nos.1/2 (1990):104, 105 
Chinese fiction, v.27, no.3 (1997):39-47 
Chitrangada, (Tagore), v.27, no.3 (1997):25 
Christ Church, Oxford, N.S. no.34 (1986):18, 19 
Christian imagery. See Religious imagery 
Christian Morals (Browne), v.21, nos.3/4 (1991):14-39, 17 
Christian View of the Ephemeral Nature of All Worldly Things (Fleischberger), 
v.26, no.3 (1996):28, 30 
Chromolithographs exhibit, N.S. no.13 (1980):7 
"Chronicles" (Froissart) 
bookplates on, N.S. no.22 (1983):58 
illustrations from, N.S. no.22 (1983):cover, 55, 63 
owned by Edward Alexander Parsons, N.S. no.22 (1983):54-56, 58 
owned by John Barrymore, N.S. no.22 (1983):54-59, 58 
ownership history of HRHRC copy, N.S. no.22 (1983):51-65 
photograph of, N.S. nos.44/45 (1989):116 
"Chronicles of the New World" (exhibit), N.S. no.40 (1987):12, 13-15 
Church, Richard, N.S. no.28 (1984):43 
Church music. See Sacred vocal music 
Church of England. See Anglican Sisterhoods 
Churchill, Caryl, v.27, nos.1/2 (1996):151-52 
Cicero, M. T. Ci. De Oratore ad Quintum Fratrem Libri I, v.23, nos.2/3 (1993):18 
"Cine Cubano: Posters from the Cuban Institute of Art and Film" (exhibit), N.S. 
no.19 (1982):11, 13 
Cinema. See Films; and names of specific films 
Cinq livres (Rabelais), N.S. nos.20/21 (1982):159-70, 169 
Ciol, Elio, N.S. no.35 (1986):13 
Circus 
Cocteau's concept of "Theater as Circus," v.23, no.4 (1993):46-47, 54-57 
posters, N.S. no.12 (1979):92, 93-101, 98, 100 
Circus Collection, N.S. no.2 (1970):10 
Cities exhibit, N.S. no.35 (1986):18-19 
Clairville, N.S. no.17 (1981):68 
Clavier Sonaten mit Obligater Violine (Bach), N.S. nos.25/26 (1984):17 
Clemens, Olivia Susan ("Susy"), N.S. no.27 (1984):94, 95-103, 101 
Clemens, Samuel L. 
daughter of, N.S. no.27 (1984):94, 95-103, 101 
editing of Romance of a Pro-Consul, N.S. no.11 (1979):19, 20 
letter, v.22, no.4 (1992):8 
"Murder, a Mystery, and a Marriage," N.S. no.37 (1986):55-75, 62, 73 
personal library of, N.S. no.27 (1984):93-103 
photographs of, N.S. no.27 (1984):101; N.S. no.37 (1986):54 
portrait of, N.S. no.7 (1974):27-29, 28 
Shakespeare set and, N.S. no.27 (1984):95-103 
Clemens, Susy. See Clemens, Olivia Susan ("Susy") 
Clement, Caroline, N.S. no.40 (1987):71, 82, 83 
Cline, C.L., N.S. no.7 (1974):37-41; N.S. no.10 (1978):6-7 
La Closerie des Lilas (Montparnasse), v.21, nos.1/2 (1991):29 
Cloth-covered case-bound books 
Amulet, N.S. nos.44/45 (1989):88, 101-02, 103 
Banks, Banking, and Paper Currencies (Hildreth), N.S. nos.44/45 
(1989):87-88, 93, 94, 102 
bindings, N.S. nos.44/45 (1989):88-91, 89-91 
Bridal Souvenir, N.S. nos.44/45 (1989):88, 99-102, 100 
conservation of, N.S. nos.44/45 (1989):86, 87-103, 89-91, 94, 97, 100, 103 
London Labour and the London Poor (Mayhew), N.S. nos.44/45 (1989):88, 
96-99, 97, 102 
Poetical and Prose Works of Oliver Goldsmith, N.S. nos.44/45 (1989):86, 
88, 95-96, 102 
Cloud, Random, v.20, nos.1/2 (1990):62 
Clune, Frank, Try Anything Once, N.S. nos.42/43 (1988):47 
Cobbe, Thomas, N.S. no.11 (1979):65-76, 68, 70, 73 
Cobden-Sanderson, Thomas James, N.S. no.7 (1974):30-35; N.S. no.17 
(1981):46, 50 
Cobos, Ben, N.S. no.19 (1982):164, 164 
Coccioli, Carlo, v.20, no.4 (1991):12; v.23, nos.2/3 (1993):119-24, 120, 123; 
v.26, no.3 (1996):12, 13 
Coccioli (Carlo) Collection, v.23, nos.2/3 (1993):119-24 
Cocteau, Jean 
correspondence on A Midsummer Night's Dream, v.23, no.4 (1993):50-51, 
53, 56 
correspondence with Henri-Pierre Roché, v.21, nos.1/2 (1991):120-23, 122 
cubism, v.23, no.4 (1993):83-84, 93-94 
description of Le Piquey, N.S. no.12 (1979):11-13 
drawing of Georges Auric, v.21, nos.1/2 (1991):54 
drawing of Picasso, v.21, nos.1/2 (1991):41 
drawing of Valentine Hugo, v.21, nos.1/2 (1991):59 
graphic arts, N.S. no.41 (1987):41-61, 46, 49, 54, 59, 60 
Head of a Man and Head of a Woman, v.23, no.4 (1993):98, 100, 101, 102 
Head of a Woman, v.23, no.4 (1993):93-94, 96, 102 
ideas about art, v.23, no.4 (1993):89-90, 94, 104-05 
influenced by Pablo Picasso, N.S. no.41 (1987):42, 45 
Mais oui mais oui...Picasso, v.23, no.4 (1993):70-105 
Mystères des chambres vides, N.S. no.41 (1987):41-61, 43 
Orphée, N.S. no.41 (1987):48-57 
photograph of, N.S. no.41 (1987):40 
portraits of, N.S. no.12 (1979):10, 11-20; v.23, no.4 (1993):85 
production of A Midsummer Night's Dream, v.23, no.4 (1993):43-77 
relationship with Picasso, v.23, no.4 (1993):79-80, 83-84, 89 
Rien ne trouble les Mortimer, v.23, no.4 (1993):95 
self-portrait of, v.21, nos.1/2 (1991):119 
Sketch of Rimbaud in Bed, Ill, N.S. no.9 (1978):38 
"Theater as Circus" concept, v.23, no.4 (1993):46-47, 54-57 
Codex Ashburneri, N.S. no.2 (1970):7, 8 
Cohen, Barry, N.S. no.5 (1972):6 
Colbert, Claudette, N.S. no.24 (1983):108; N.S. no.35 (1986):38; v.26, no.3 
(1996):85, 89-90, 96, 105 
Cold Stone Jug (Bosman), N.S. no.4 (1972):32 
Coleman, Earl, N.S. nos.25/26 (1984):136; v.24, nos.1/2 (1994):23 
Coleridge, Hartley, N.S. no.1 (1970):32, 33-38 
Coleridge, Samuel Taylor, N.S. no.23 (1983):16, 17, 33, 35 
Coleridge, Sara 
contributions to Coleridge scholarship, N.S. no.23 (1983):16, 21, 33-35 
correspondence with Edward Quillinan, v.23, no.1 (1993):20-22, 21 
"Essay on Beauty" excerpts, N.S. no.23 (1983):20, 26 
Greta Hall drawing, N.S. no.23 (1983):23 
inscriptions in her commonplace book, N.S. no.23 (1983):28-31, 30 
letters to Derwent Coleridge, N.S. no.23 (1983):22-24, 26-27 
letters to Henry Nelson Coleridge, N.S. no.23 (1983):27 
opium addiction, N.S. no.23 (1983):23-25, 31-33 
"Poppies," N.S. no.23 (1983):32-33 
portrait of, N.S. no.23 (1983):14 
Coleridge Collection, N.S. no.1 (1970):33-38 
Collaert, Hans, v.26, no.3 (1996):cover, 27 
Collected Poems (Stevens), v.26, nos.1/2 (1995):124 
Collections. See names of specific collections 
Collectors 
Austin collectors, N.S. no.34 (1986):9-11 
authors' libraries, N.S. no.34 (1986):7-9 
James E. Bauerle, N.S. no.9 (1978):59-60, 60 
Richard de Bury, N.S. no.5 (1972):15-16, 23-24, 28 
Everett L. DeGolyer, Jr., N.S. no.2 (1970):90-92, 90 
James F. Drake, Inc., N.S. no.4 (1972):40-43, 40 
William B. Ferguson III, N.S. no.1 (1970):51 
Jenkins Garrett, N.S. no.4 (1972):72-74, 72 
Grattan as collector of Australian literature, N.S. nos.42/43 (1988):39-49 
George P. Isbell, N.S. no.5 (1972):82, 83-84 
Nina W. Matheson as collector of Nabokov, N.S. no.17 (1981):76-83 
Trueman E. O'Quinn, N.S. no.3 (1971):88-90, 88 
John Peace, N.S. no.6 (1973):106-07 
Harry Huntt Ransom, N.S. no.10 (1978):10, 11-12 
Peter J. Rempe, N.S. no.11 (1979):97-99, 98 
Byron and Susan Sewell, N.S. no.14 (1980):105-09 
Robert L.B. Tobin, N.S. no.12 (1979):102, 103-05 
Warren Weaver, N.S. no.2 (1970):38-45 
Warren Weaver as collector of Lewis Carroll, N.S. nos.32/33 (1985):9-15 
Sam Whitten, N.S. no.16 (1981):107-09, 106 
"Collectors' Choice" (exhibit), N.S. no.34 (1986):9-11 
College of Fellows of the American Theatre, v.26, no.3 (1996):15 
Colles, William Morris, N.S. no.35 (1986):60-87, 85 
Collins, Carvel, v.20, no.4 (1991):16, 17-35, 23 
Collins (Carvel) Faulkner Collection, v.20, no.4 (1991):16-
35, 16, 23, 26, 31, 32, 33 
Collins, Wilkie 
No Thoroughfare, N.S. no.37 (1986):38, 39-53, 49, 52 
photograph of, N.S. no.37 (1986):44 
Colman, Ronald, N.S. no.22 (1983):9 
Colonna, Francesco, Hypnerotomachia Poliphili, v.23, nos.2/3 (1993):25-27, 26 
Color Portfolio (Callahan), N.S. no.30 (1985):10 
Columbus, Christopher, v.23, nos.2/3 (1993):68 
Columbus, Ferdinand, N.S. no.7 (1974):69-70 
Come Back Little Sheba (Inge), v.25, no.2 (1994):55-63 
Comédie. See Play (Beckett) 
Coming of the Fairies (Gardner), N.S. no.8 (1974):31 
Commedia dell'arte, v.23, nos.2/3 (1993):153-54, 155 
Comment C'est. See How It Is (Beckett) 
Commonplace books 
by D.M. Craik, v.23, no.1 (1993):12-17 
Killigrew as compiler, N.S. no.13 (1980):31-38 
sample pages, N.S. no.13 (1980):34, 36 
Compañero (Vigil), v.22, no.3 (1992):84 
"Company They Kept: Alfred A. and Blanche W. Knopf, Publishers" (exhibit), 
v.26, nos.1/2 (1995):7-264 
Complete Book of Trades (Whittock), v.21, nos.3/4 (1991):cover, 94 
Concordia Discordantium Canonum. See Decretum 
Conferences and symposia 
Bebop Revolution in Words and Music, v.24, nos.1/2 (1994):7-225 
Beckett Translating/Translating Beckett, N.S. no.27 (1984):9 
Harry Ransom Conference on New Directions in Textual Studies, v.20, 
nos.1/2 (1990):6-183 
Institute of Fine Book Binding and Conservation, N.S. no.41 (1987):6, 7-
11, 9 
Leopard, N.S. no.37 (1986):10-12, 11 
Sources for Reinterpretation -- The Use of Nineteenth-Century Literary 
Documents, N.S. no.10 (1978):6-7 
State and Fate of Publishing: A Flair Symposium, v.25, no.4 (1995):1-131 
Connolloy, Cyril, N.S. no.1 (1970):39-47 
Conrad, Joseph 
influence on works of James Joyce, N.S. nos.20/21 (1982):145-57 
and Knopf, v.26, nos.1/2 (1995):23-26, 27 
letters to Norman Douglas, N.S. no.3 (1971):52-57 
photograph of, N.S. no.3 (1971):52 
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Downing, Robert 
biographical information, N.S. no.9 (1978):79-80 
HRHRC holdings, N.S. no.9 (1978):78, 80-81; v.25, no.1 (1994):123-24 
photograph of, v.25, no.1 (1994):125 
portrait of, N.S. no.9 (1978):78 
Downing (Robert) Theatre Collection, N.S. no.9 (1978):78, 80-81 
Doyle, Arthur Conan 
lecture handbill, N.S. no.8 (1974):cover 
photographs of, N.S. no.8 (1974):22, 36 
relationship with Houdini, N.S. no.8 (1974):32-33 
spiritualism, N.S. no.8 (1974):23-37 
Doyle, Jean Conan, N.S. no.8 (1974):22, 36 
Draft of the Cantos 17-27 (Pound), v.20, nos.1/2 (1990):20 
Draft of XVI Cantos (Pound), v.20, nos.1/2 (1990):18, 32 
Draft of XXX Cantos (Pound), v.25, no.3 (1995):113, 124, 126, 127-31 
Drake, James F., N.S. no.4 (1972):40, 41-43 
Drama. See Theater arts; and specific playwrights, plays, directors, and actors 
Dreiser, Theodore, N.S. no.2 (1970):88; v.20, no.4 (1991):80, 125 
Dresser, Paul 
On the Banks of the Wabash, v.24, nos.1/2 (1994):169-81 
photograph of, v.24, nos.1/2 (1994):172 
Drifter, v.20, no.3 (1990):108 
Druids, v.27, no.3 (1997):80 
Drysdale, Russell, N.S. nos.42/43 (1988):183-84 
Drysdale, William, Half-Caste Woman, N.S. nos.42/43 (1988):186 
Du Camp, Maxime 
photograph of, N.S. no.19 (1982):18 
as photographer, N.S. no.19 (1982):19-51 
photography by, N.S. no.19 (1982):27-28, 33, 36-37, 39-40, 42, 48 
travels of, N.S. no.19 (1982):19-51 
Du Rietz, Rolf E., Bibliotheca Polynesia, N.S. no.4 (1972):20 
Duchamp, Marcel 
correspondence with Henri-Pierre Roché, v.21, nos.1/2 
(1991):74, 172, 199, 212 
drawings, v.21, nos.1/2 (1991):65, 77 
influence on William Carlos Williams, N.S. no.29 (1984):37-47 
manuscript, v.21, nos.1/2 (1991):73 
photographs of, N.S. no.29 (1984):34; v.21, nos.1/2 (1991):78, 81, 82 
readymades, N.S. no.29 (1984):35-47 
Duel in the Sun 
exhibit, N.S. no.24 (1983):109-10 
musical score, N.S. no.27 (1984):64-87, 70-71, 82 
promotion of, N.S. no.27 (1984):61-62, 87-91, 88 
Dufek, Tony, v.23, no.4 (1993):25 
Dulles (John Foster) Collection, N.S. no.13 (1980):10 
Duncan, Isadora, N.S. no.8 (1974):13, 15, 18 
Duncan, Ronald, N.S. nos.25/26 (1984):119-35, 134 
Duse, Eleonora, v.23, nos.2/3 (1993):133, 134, 135 
Dust jackets. See Book dust jackets; and specific books 
Dwiggins, William Addison 
as book designer at Knopf, Inc., v.22, no.4 (1992):85-101; v.26, nos.1/2 
(1995):52-56 
Caledonia typeface, v.22, no.4 (1992):95 
letter, v.22, no.4 (1992):92 
photograph of, v.22, no.4 (1992):84 
photograph of hands doing lettering, v.22, no.4 (1992):87 
sample book designs, v.22, no.4 (1992):88, 93-94, 96-101; v.26, nos.1/2 
(1995):55 
Dykes (Jeff) Collection, N.S. no.4 (1972):8 
E ^-top-^ 
Earl Hines Band, v.24, nos.1/2 (1994):57-58, 60 
East Indian Palace (Daniell), v.27, no.3 (1997):75 
Eberstadt Collection, N.S. no.9 (1978):8 
Echo of Heaven (Oe), v.27, no.3 (1997):51 
Echo's Bones and Other Precipitates (Beckett), N.S. no.28 (1984):29 
Edgard and Louise Varèse Collection. See Varèse (Edgard and Louise) Collection 
Editing and editors 
Beeching as editor of Gerard Manley Hopkins, N.S. nos.46/47 (1989):41-
73 
Contempo magazine, N.S. no.27 (1984):19-45; v.25, no.3 (1995):111-31 
in first fifteen years of printing, v.20, nos.1/2 (1990):127-49 
of Fitzgerald's The Great Gatsby, v.21, nos.3/4 (1991):40-59 
Garvin as newspaper editor, N.S. no.9 (1978):13-27; N.S. no.10 (1978):45-
47 
history of the book and, v.20, nos.1/2 (1990):111-25 
Howarth as Furphy's editor, N.S. nos.42/43 (1988):103-19 
Samuel Johnson as, v.21, nos.3/4 (1991):14-39 
Samuel Johnson as editor, v.21, nos.3/4 (1991):14-39 
Kauffmann as editor of Percy's The Moviegoer, v.22, no.4 (1992):123-43 
at Knopf, Inc., v.22, no.4 (1992):15, v.22, no.4 (1992):150-55 
Lehmann as editor of New Writing, N.S. no.10 (1978):60-71 
Letters of St. Jerome, v.20, nos.1/2 (1990):140-49, 146, 147 
magazines and newspapers, v.25, no.4 (1995):25-31 
Marianne Moore as editor of The Dial, v.22, nos.1/2 (1992):53-59 
of newspapers, v.25, no.4 (1995):25-31 
of Poetry magazine, v.20, no.4 (1991):75, 78-81 
Stracey as editor for T.F. Powys, v.23, no.1 (1993):87-88 
Twain's editing of Romance of a Pro-Consul, N.S. no.11 (1979):19, 20 
Weeks as editor of Atlantic Monthly, N.S. no.40 (1987):67, 70, 72-87 
Editorial Problem in Shakespeare (Greg), v.20, nos.1/2 (1990):110 
Education and Culture (Riché), v.21, nos.3/4 (1991):112 
Edward Dahlberg Collection. See Dahlberg (Edward) Collection 
Edward Eberstadt & Sons. See Eberstadt Collection 
Edward Weeks Collection. See Weeks, Edward 
Edwards, Mary Lee, v.23, no.4 (1993):25 
Egypt 
Du Camp and Flaubert in, N.S. no.19 (1982):26, 29-32, 35, 38, 43-44 
papyrus collection, N.S. no.35 (1986):8-9 
photographs of monuments, N.S. no.19 (1982):29, 31-32, 35, 38, 43-44 
Sphinx, N.S. no.19 (1982):35, 36-37 
Eh Joe (Beckett), N.S. no.28 (1984):141-42, 143 
Ehret, G.D., N.S. no.17 (1981):12 
18 Poems (Thomas), N.S. no.1 (1970):40-41 
Eighteenth century 
censorship in France, N.S. no.6 (1973):24, 25-41 
exhibits, N.S. no.13 (1980):8; N.S. no.16 (1981):8-10 
French literature and book illustrations exhibit, N.S. no.13 (1980):8 
poetry, N.S. no.13 (1980):39-63 
"Eighteenth Century Miscellany" (exhibit), N.S. no.16 (1981):9-10 
Einstein, Albert 
childhood and adolescence, N.S. no.12 (1979):35-37, 54-56 
compared to Newton, N.S. no.12 (1979):63-78 
correspondence with Michele Besso, N.S. no.12 (1979):85-86, 87 
education, N.S. no.12 (1979):35-37, 41, 57-58 
HRHRC holdings generally, N.S. no.13 (1980):11 
marriages, N.S. no.12 (1979):39, 41, 56, 86 
personal characteristics of, N.S. no.12 (1979):49-62 
photographs of, N.S. no.12 (1979):30, 40 
professional career, N.S. no.12 (1979):39-47, 59 
Theory of Relativity, N.S. no.12 (1979):42, 47-48, 73-77, 81-91 
Elder, Eldon, v.23, no.4 (1993):17; v.26, no.3 (1996):15 
Elderton, William, N.S. no.5 (1972):17-20 
Elegy (Thomas), N.S. no.5 (1972):66, 67 
"Eleuthéria" (Beckett), N.S. no.28 (1984):51-52, 52 
Elgin Cathedral, N.S. no.35 (1986):12 
Eliot, T.S. 
correspondence with Marianne Moore, v.22, nos.1/2 (1992):64-71 
HRHRC holdings generally, v.25, no.1 (1994):124 
Mary Hutchinson and, N.S. no.48 (1989):18, 30 
marriage to Vivienne Haigh-Wood, N.S. no.40 (1987):89-111 
photographs of, N.S. no.40 (1987):88, 95, 98, 104; v.22, nos.1/2 
(1992):66, 69 
plays by, v.27, nos.1/2 (1996):25-30 
Poems, v.26, nos.1/2 (1995):121, 122 
portrait of, N.S. no.3 (1971):50, 51 
published by Knopf, v.26, nos.1/2 (1995):120-22 
Lytton Strachey and, N.S. no.48 (1989):20 
Waste Land, N.S. no.17 (1981):43-44, 44; N.S. no.40 (1987):89, 108-11; 
v.20, nos.1/2 (1990):34, 36 
Eliot, Vivienne. See Haigh-Wood, Vivienne 
Elisofon, Eliot, v.26, no.3 (1996):17, 19, 20 
Ellen Middleton (Rossetti), v.23, no.1 (1993):29, 30 
Ellerman, Annie Winifred. See Bryher 
Ellison, Ralph, v.24, nos.1/2 (1994):47, 50, 51 
Ellmann, Richard, v.23, no.1 (1993):33-35 
Elssler, Fanny, N.S. no.8 (1974):16 
Eluard, Paul, N.S. no.28 (1984):21 
Emblem books 
checklist of HRHRC holdings, N.S. no.11 (1979):41-61 
defined, N.S. no.11 (1979):35-37 
illustrations, N.S. no.11 (1979):34, 40, 57 
in Renaissance, N.S. no.11 (1979):34-61 
Emblematic broadsides, N.S. no.11 (1979):62-64 
Emerson, Peter Henry 
bibliography of Emerson's works, N.S. no.5 (1972):76-81 
criticisms of Robinson, N.S. no.19 (1982):92, 94 
Life and Landscape of the Norfolk Broads, N.S. nos.44/45 (1989):131, 132 
photograph of, N.S. no.5 (1972):76 
photography by, N.S. no.5 (1972):cover, 69-81, 71-73, 75, 78-80 
portrait of, N.S. no.5 (1972):68 
Emerson, Ralph Waldo, N.S. nos.38/39 (1987):77-84 
Eminent Victorians (Strachey), N.S. no.48 (1989):20 
Emmett, Dan, N.S. no.4 (1972):25 
En Attendant Godot. See Waiting for Godot (Beckett) 
Encina, Juan del, N.S. no.7 (1974):67-69 
Endgame/Act Without Words (Beckett), N.S. no.28 (1984):97-104, 103 
England. See headings beginning with British 
English literature. See British literature 
English Music Printing 1553-1700 (Krummel), v.21, nos.3/4 (1991):130 
English Verse: 1701-1750 (Foxon), N.S. no.13 (1980):39-63, 43, 56 
English Works of Roger Ascham (Ascham), v.21, nos.3/4 (1991):14-39, 34 
Enos, Chris, v.23, no.4 (1993):21, 22, 25 
Entertainer (Osborne), v.27, nos.1/2 (1996):106-10, 107 
Environmental conservation, v.26, nos.1/2 (1995):249-51 
Epistolare (Hieronymus), v.20, nos.1/2 (1990):143 
Epstein, Alvin, N.S. no.28 (1984):103 
Epstein, Jacob, v.21, nos.1/2 (1991):46-48, 47 
Erhardt, H.M., N.S. no.28 (1984):115 
Eric Gill Collection. See Gill (Eric) Collection 
Erle Stanley Gardner Collection. See Gardner (Erle Stanley) Collection 
Ernst, Max, N.S. nos.20/21 (1982):132, 133; N.S. no.28 (1984):21; v.22, no.4 
(1992):14 
Ernst, Morris L. 
photographs of, N.S. nos.20/21 (1982):90, 102 
Ulysses court case and, N.S. nos.20/21 (1982):91-105 
Ertegun, Ahmet, v.24, nos.1/2 (1994):202 
Escobar, Eleuterio, v.22, no.3 (1992):141 
Espoir (Man's Hope) (Malraux), v.25, no.2 (1994):18, 19 
Essay on the Law of Bailments (Jones), v.20, no.3 (1990):57 
Essays in the History of Publishing (Briggs), v.21, nos.3/4 (1991):139 
Essays on Southern History Written in Honor of Barnes F. Lathrop (Gallagher), 
N.S. no.19 (1982):15 
Etherington, Don, N.S. nos.44/45 (1989):8-19 
Ethnographic photography, N.S. no.19 (1982):149-65 
European literature, v.26, nos.1/2 (1995):63-87. See also British literature; French 
literature; Spanish Renaissance literature; and specific authors 
Evatt, H.V., N.S. nos.42/43 (1988):24, 25, 63, 65 
Evelyn Waugh Library. See Waugh, Evelyn 
Every Man in His Humour (Jonson), v.20, nos.1/2 (1990):41-42, 44-45, 110 
Ewart, Gavin, v.25, no.3 (1995):90, 92-94 
Exhibit catalogs. See Catalogs 
Exhibits 
"Afternoons in East Austin: Drawings by Edgar Dorsey Taylor,".20, no.3 
(1990):8-12, 9-12 
"Allen Ginsberg and Friends," N.S. no.13 (1980):8 
antique furniture, fine silver and objets d'art, N.S. no.13 (1980):10 
"Architectural Views of Old London," N.S. no.15 (1981):6-48 
"Ballet: From Court to Theatre," v.20, no.4 (1991):10, 10 
"Baron Corvo: An Exhibition," N.S. no.13 (1980):9 
"Baudelaire to Beckett," N.S. no.9 (1978):66, 67-73 
"Bebop Revolution in Words and Music," v.24, nos.1/2 (1994):26, 27-47 
Samuel Beckett, N.S. no.28 (1984):5-187 
Bel Geddes theater designs, N.S. no.41 (1987):11-13, 12 
Bicentennial exhibits, N.S. no.10 (1978):8 
Blacks at the University of Texas, N.S. no.23 (1983):9-10 
"Books from the Medici Library," N.S. no.11 (1979):8 
"Botany from Linnaeus to Lamarck," N.S. no.17 (1981):11-13 
"Paul Bowles -- A Birthday Celebration," v.20, no.4 (1991):6-8, 6 
"Camera Obscura," N.S. no.10 (1978):7 
"Camera Work," N.S. no.14 (1980):12 
Marc Chagall, N.S. nos.38/39 (1987):11-13 
chromolithographs, N.S. no.13 (1980):7 
"Chronicles of the New World," N.S. no.40 (1987):12, 13-15 
"Company They Kept: Alfred A. and Blanche W. Knopf, Publishers," v.26, 
nos.1/2 (1995):7-264 
Conservation Department, N.S. no.27 (1984):12 
"Contemporary Czechoslovakian Photography," v.23, no.4 (1993):23-
25, 23 
Cuban film posters, N.S. no.19 (1982):11, N.S. no.19 (1982):13 
"Darwinism in Texas," N.S. no.5 (1972):12 
Designer Bookbinders, N.S. no.22 (1983):7 
"Dickens Revisited," N.S. no.35 (1986):9-11 
"Dime Novels," N.S. no.9 (1978):7 
"Eighteenth Century Miscellany," N.S. no.16 (1981):9-10 
eighteenth-century French literature and book illustrations, N.S. no.13 
(1980):8 
"Ephemera: Selections from the Vertical File Collection," N.S. no.13 
(1980):8 
Eric Gill Centenary Exhibition, N.S. no.19 (1982):7 
Erle Stanley Gardner exhibition, N.S. no.6 (1973):6, 7 
fine bindings, N.S. no.14 (1980):8 
"Finest Adventure: Scholars at Work," N.S. no.22 (1983):7-8; N.S. no.23 
(1983):7-8, 51-61 
first photograph from nature, v.25, no.2 (1994):27 
"Frith in Egypt," N.S. no.11 (1979):7 
"G.B.S. in Love," N.S. no.9 (1978):7 
"Gendered Territory: Photographs of Women by Julia Margaret Cameron," 
v.26, no.4 (1996):7-8 
Gill (Eric) Collection, N.S. no.18 (1982):8-193 
"Gold Coins of the English Sovereigns," N.S. no.16 (1981):10 
Gone With The Wind (movie), N.S. no.24 (1983):8-121 
William Goyen, N.S. no.10 (1978):7 
Graham Greene posters, v.20, no.4 (1991):8, 9 
Gregynog Press publications, N.S. no.14 (1980):9 
Guild of Book Workers, N.S. no.17 (1981):7-8 
history of logic, N.S. no.14 (1980):12-13 
history of photography, N.S. no.13 (1980):9 
history of writing materials, N.S. nos.38/39 (1987):9-11 
"Hopkins Lives," N.S. nos.46/47 (1989):cover, 7-185 
HRHRC twenty-fifth anniversary, N.S. no.19 (1982):7-9 
Italian Collections Across the Centuries, v.23, nos.2/3 (1993):1-182 
J. Frank Dobie exhibition, N.S. no.6 (1973):6 
"John Masefield: The Development of a Writer," N.S. no.11 (1979):8 
Julio Cortázar: Manuscripts and Books, 1948-1980, N.S. no.27 (1984):15 
Johannes Kepler, N.S. no.5 (1972):11 
Leopard, N.S. no.37 (1986):10-12, 11 
"London at Play," N.S. no.16 (1981):8-9 
"London Paris New York," N.S. no.35 (1986):18-19 
Katherine Mansfield, N.S. no.7 (1974):6, 7 
marionettes, N.S. no.48 (1989):10-12 
"Max on View," N.S. no.11 (1979):7 
Middle Eastern materials, v.20, no.3 (1990):14-15 
Mixtec codices, N.S. no.14 (1980):7 
"Modern Movement by Cyril Connolly," N.S. no.1 (1970):39-47 
R.L. Moore, N.S. no.10 (1978):7 
"Mosaic: Women's History Resources at the Barker," v.20, no.4 (1991):12-
15, 13 
movie posters, N.S. no.14 (1980):10-11 
music books, N.S. no.27 (1984):10 
"Naturselbstdruck or Nature-Printing: A Unique Printing Technique," N.S. 
no.11 (1979):8 
nineteenth-century photography, N.S. no.3 (1971):11-12, 12 
nineteenth-century trade bookbindings, N.S. no.14 (1980):8 
"No Symbols Where None Intended: Samuel Beckett at the Humanities 
Research Center," N.S. no.27 (1984):8 
"One Hundred Modern Books," N.S. no.5 (1972):8 
"Optic Nerve: The American Avant-Garde, 1940-80," N.S. no.16 (1981):7-
8 
photographs of the Orient, N.S. nos.38/39 (1987):6, N.S. nos.38/39 
(1987):7-9 
"Photography: A Surrealist Dream Come True," v.25, no.2 (1994):23, 27 
"Picture Making by Photography," N.S. no.11 (1979):7 
publications based on HRHRC research, N.S. no.14 (1980):10 
"Ranuzzi Manuscripts," N.S. no.13 (1980):7 
"Ray Rector: Cowboy Photographer," N.S. no.17 (1981):10-11 
Rider Haggard's novels and nonfiction, N.S. no.13 (1980):8 
"Rite of Spring," N.S. no.48 (1989):8 
Henri-Pierre Roché, v.21, nos.1/2 (1991):9-223 
"Russell Lee, Documentarian," N.S. no.40 (1987):15-19 
"Scholar at Work," N.S. no.7 (1974):8, 9 
"Sense of Place: Women in Literature," N.S. no.10 (1978):7 
"Shakespeare For All Time," N.S. no.48 (1989):7-8 
Shakespearean scene engravings, N.S. no.13 (1980):11 
"Shaw: An Exhibit," N.S. no.11 (1979):7 
"Shouting in the Evening" [British theater in twentieth century], v.26, no.4 
(1996):9-212 
"Some Curious and Important Second Editions," N.S. no.17 (1981):8-9 
"Sources of Classicism: Five Centuries of Architectural Books from the 
Collections of the Humanities Research Center," N.S. no.11 (1979):8 
"Spanish Civil War: An Exhibition," N.S. no.11 (1979):7 
Gloria Swanson, N.S. no.30 (1985):7-8 
Texas maps, N.S. no.5 (1972):10 
"Texas Poets/Poets in Texas," N.S. no.35 (1986):16-18 
"Through Women's Eyes: A Women's History of Texas," N.S. no.19 
(1982):9-11 
"Touring the World," N.S. no.17 (1981):10 
"Twentieth-Century American Playwrights: Views of a Changing Culture," 
v.25, no.1 (1994):7-114 
"Victoria's World," N.S. no.3 (1971):11-12, 12; N.S. no.13 (1980):10 
"Views of Old London," N.S. no.11 (1979):7 
"Visions of Texas," v.23, no.4 (1993):20, 21, 25 
William Morris Calligraphic Exhibition, N.S. no.27 (1984):9-10, 11 
women photographers, v.25, no.2 (1994):23, 24-25 
"Work & Play of Adrian Wilson," N.S. no.27 (1984):7-8 
Experience of Life (Sewell), v.23, no.1 (1993):28 
Exploration and Empire (Goetzmann), v.26, nos.1/2 (1995):235, 237 
Explorers of New World, N.S. no.40 (1987):12, 13-15 
Exter, Alexandra, N.S. no.10 (1978):41-43, 42 
"Ezekiel" (Powys), v.23, no.1 (1993):90 
F ^-top-^ 
Faber and Faber, and Palm-Wine Drinkard, v.27, no.3 (1997):103-20 
Fabrizio Lupo (Coccioli), v.23, nos.2/3 (1993):120 
Façade (Walton), N.S. nos.25/26 (1984):101-13 
Fairbanks, Douglas, N.S. no.22 (1983):9; N.S. no.24 (1983):26 
Faith of Victorian women, v.23, no.1 (1993):11-31 
Famous Photographers Magazine, v.24, nos.3/4 (1994):152 
Farther Off From Heaven (Inge), v.25, no.2 (1994):38, 41-54 
Fasciculus Temporum (Rolewinck), v.20, nos.1/2 (1990):130-31; v.21, nos.3/4 
(1991):60, 61-79, 70 
Faulk, John Henry, N.S. no.27 (1984):13 
Faulkner, Jack, v.20, no.4 (1991):26 
Faulkner, Mrs. Jack, v.20, no.4 (1991):26 
Faulkner, Mrs. William, v.20, no.4 (1991):26 
Faulkner, William 
collected works, v.25, no.4 (1995):51 
Collins (Carvel) Faulkner Collection, v.20, no.4 (1991):16-
35, 16, 23, 26, 31, 32, 33 
Contempo magazine and, N.S. no.27 (1984):31, 33-34 
photographs of, N.S. no.27 (1984):35; N.S. nos.44/45 (1989):56; v.20, no.4 
(1991):26, 33, 83 
photography by, v.20, no.4 (1991):32 
relationship with Meta Carpenter, v.20, no.4 (1991):30, 32 
Royal Street: New Orleans, N.S. no.13 (1980):27-30 
Faulkner (William) Collection 
burned fragments, N.S. nos.44/45 (1989):cover, 57-77, 61, 64, 67-68, 71-
72, 75-76 
conservation of, N.S. nos.44/45 (1989):cover, 56, 57-77, 61, 64, 67-68, 71-
72, 75-76 
description of, N.S. nos.44/45 (1989):57-59 
Faulkner: Novels 1930-1935 (Faulkner), v.25, no.4 (1995):51 
Fauré, Gabriel (1845-1924) 
Chanson d'Ève, N.S. nos.25/26 (1984):51-53, 53, 54 
correspondence with Vuillermoz, N.S. nos.25/26 (1984):57, 61-65 
correspondence with Faure, N.S. nos.25/26 (1984):57-61 
Fugue à 3 parties, N.S. nos.25/26 (1984):54-57, 55 
Pénélope, N.S. nos.25/26 (1984):58-62 
photographs of, N.S. nos.25/26 (1984):50, 63 
Fauré (Gabriel) Manuscript Collection, N.S. nos.25/26 (1984):50-67 
Faure, Gabriel (1877-1962), N.S. nos.25/26 (1984):57-61 
Faurot, Jeannette, v.27, no.3 (1997):52-53 
Faux Départs. See All Strange Away (Beckett) 
Fawn, v.25, no.3 (1995):72-73 
Feisal, Prince, v.20, no.3 (1990):24 
Feldman (Lew David) Lecture in Bibliography 
censorship in eighteenth-century France, N.S. no.6 (1973):24-41, 24 
speech by Sir Frank Francis, N.S. no.3 (1971):29-44 
Felipe, León, N.S. no.27 (1984):104, 105-13 
Fellini, Federico, v.23, nos.2/3 (1993):93 
Fénéon, Félix, v.21, nos.1/2 (1991):108-10, 110 
Fenêtre ouverte (Picasso), v.21, nos.1/2 (1991):43 
Ferguson, William B. III, N.S. no.1 (1970):50, 51-52 
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